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В статье исследуются современные проблемы развития
железнодорожного транспорта Белгородской области в условиях
геоэкономической и политической нестабильности. Проанализирована 
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Важнейшей составной частью производственной и социальной 
инфраструктуры Белгородской области является транспорт. Он 
обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, наряду с 
другими отраслями, являясь важным инструментом достижения социальных, 
экономических, внешнеполитических целей. Транспорт - не только отрасль, 
перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая 
логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и 
хозяйствования.
За последние годы наблюдаются изменения в распределении 
пассажирских перевозок по видам транспорта. Все больше пассажиров 
перевозится автобусами и значительно меньше поездами. В сравнении с 2010 
годом на 1,6 % возросла доля перевозок автобусами, и на 1,5 % снизилось 
перевозки поездами. Основной удельный вес в перевозках пассажиров 
транспортом общего пользования занимают автобусные перевозки (88,5 %).
Наибольшая доля в автобусных перевозках приходится на 
внутригородские сообщения (табл. 1) [5, с. 168].
Основная масса грузов перевозится по железным дорогам, 
поэтому железнодорожный транспорт является своеобразным хребтом 
экономики.
К достоинствам железнодорожного транспорта относятся 
дешевизна, независимость от метеорологических условий, высокая
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надежность, относительно свободное размещение, резкое снижение издержек 
при массовых перевозках грузов и пассажиров, большая пропускная 
способность. Кроме того, железнодорожный транспорт - наиболее 
экологичный. Даже без учета тарификации путей, которая на территории 
Белгородской области составляет около 40%, тепловозы все равно меньше 
загрязняют окружающую среду по сравнению с автомобильным транспортом. 
Кроме того, железные дороги не требуют больших площадей, как водные 
пути, по уровню шума так же легче вписываются в допустимые рамки по 
сравнению с воздушным транспортом.
Таблица 1. Структура перевозок пассажиров транспортом общего
Вид транспорта: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
железнодорожный 3,1 2,6 2,3 2,1 1,6 1,5 1.4
автобусный 86,9 87,0 87,6 88,1 88,5 88,7 88,9
воздушный 0,03 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
электрический 10,0 10,3 10,0 9,7 9,8 9,7 9,8
К недостаткам железнодорожного транспорта относится высокая 
первоначальная стоимость строительства железных дорог. В условиях 
России, это естественная монополия, которая фактически принадлежит 
государству, что накладывает свой отпечаток на ценообразование.
Через территорию области проходит одно из магистральных 
направлений транспортной системы страны - меридиональное направление 
«север-юг» с выходом на Молдову, Кавказ, Украину которое образовано 
преимущественно железнодорожными путями.
Территория пересечена тремя железными дорогами, главная из 
которых - Москва - Харьков - проходит с севера на юг, ее длина 180 км. 
Дорога двухпутная, электрифицированная, по ней осуществляется 
интенсивное движение пассажирских и грузовых поездов, вторая по 
значимости ветка Алексеевка-Валуйки-Купянск соединяет Поволжье и Урал с 
Украиной. Она находится в Восточной и Юго-Восточной частях области. 
Длина ее в пределах области составляет 110 км, дорога также двухпутная и 
электрифицированная, в сутки в обоих направлениях проходит порядка 100 
пассажирских и грузовых поездов.
Несколько местных железнодорожных веток - Сараевка-Старый 
Оскол, Белгород-Шебекино-Волчанск, Белгород-Тамаровка позволяют 
осуществлять выход к главным транспортным магистралям, эти ветки, как 
правило, не электрифицированные и однопутные. Крупные товарные станции 
расположены в Белгороде (Белгород-Товарный, Белгород-Сумской, Крейда), 
а так же в Прохоровке, Готне, Губкине, Старом Осколе, Алексеевке, 
Валуйках, Масловой Пристани, Ржевки, Новой Таволжанке, Веселой Лопани 
и Октябрьском.
Общая эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 
пользования на территории Белгородской области составляет 700 км (на
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конец 2017 г). Из них 685 км пути Юго-Восточной железной дороги, 15 км - 
Московской. Это величина достаточно стабильна - в 1990 году она составляла 
745 км, затем снизилась до 690 км в 2000 году и опять возросла к настоящему 
времени. А вот длина электрифицированных путей за 1995-2016 годы 
возросла на 176 км, т.е. наблюдаются темпы роста. [2].
Что касается объема перевезенных грузов, то эта цифра достигла 
своего минимума в 1995 году и составила 33,6 млн. т. С тех пор наблюдается 
уверенный подъем, связанный, прежде всего с ростом экономики и ценовой 
политикой Министерства путей сообщения и Министерства по 
антимонопольной политике и в 2014 году составил 54,4 млн. т. грузов, что на 
0,3 % больше, чем в 2013 году и на 13,6 %, чем в 2010 г. (рис.1). В 2015 году 
наблюдается снижение перевозок грузов железнодорожным транспортом и 
этот показатель составил 53,5млн.т.
Из региона отправляется больше грузов, чем прибывает. В 
структуре отправок основное место занимает железная руда, черные металлы, 
строительные материалы, цемент. По отправке грузов железнодорожным 
транспортом Белгородская область занимает лидирующее место среди 
регионов ЦФО (24,9 %) от общего объема отправок [2].
Причем, значение экономического роста не следует 
переоценивать, цены услуг для потребителей играют, пожалуй, даже 
большую роль. На рисунке 1 видно, что объемы перевозок начали расти еще 
до проведенной девальвации, которая дала толчок экономическому развитию 
страны.
Рис.1.  Динамика перевозок грузов железнодорожным транспортом
(млн.т)
Железнодорожный транспорт играет важную роль в перевозках 
пассажиров, как на дальние расстояния, так и в пригородном сообщении.
Что касается перевозок пассажиров, то здесь с 1997 года 
наблюдается спад объемов при росте перевозок автобусным транспортом - он 
удобнее с точки зрения пассажира и, как правило, на небольших и средних
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расстояниях быстрее. За последние годы наблюдаются изменения в 
распределении пассажирских перевозок по видам транспорта. Все больше 
пассажиров перевозится автобусным транспортом и значительно меньше 
поездами. В сравнении с 2010 годом на 1,6 % возросла доля перевозок 
автобусами, и на 1,5 % снизилось перевозки поездами. По 2007 год были 
незначительные всплески пассажироперевозок [1, с. 319].
В последнее время перевозки пассажиров поездами заметно 
сократилось, что в значительной степени связано со снижением 
пассажиропотока на Харьковском направлении. С распадом СССР 
значительная часть поездов, направляющихся на юг России, стала проходить 
через Воронеж, поскольку в этом случае устраняется необходимость 
пересекать границу с Украиной. В некотором смысле Белгородское 
направление стало тупиковым. Временно, потому что рано или поздно 
украинские политики поймут выгоду от сотрудничества с Россией и 
Таможенный союз стран СНГ станет осязаемой реальностью. Однако пока 
этого не произошло.
Поэтому Белгородской области необходимо делать упор на 
развитие иных видов транспорта - прежде всего автомобильного. Необходимо 
также учитывать определенный дисбаланс в территориальной структуре 
транспортной системы - ведь западная часть области лучше насыщена 
различными видами транспорта по сравнению с восточной частью.
Развитию транспортной системы мешает, прежде всего, 
хроническая финансовая недостаточность бюджетов всех уровней [3].
В 2014 году железнодорожным транспортом общего пользования 
отправлено 2,1 млн. пассажиров, что составляет 68,4 % к 2013 году и 40,0 % к 
2010 году. В 2015 и 2016 гг. отправлено 1,6 и 1,5 млн.человек [4].
В общем объеме железнодорожных отправок пассажиров 
занимает основной удельный вес - пригородные отправки - 67,9 %. В 
сравнении с 2010 годом перевозки пассажиров в пригородном сообщении 
сократились в 3 раза (рис .2).
Рис. 2 .  Динамика перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования (млн.человек)
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Необходимо отметить, что для железнодорожного транспорта в 
России характерны определенные отличия - большая длина перегонов, 
широкая колея, невысокая плотность железных дорог, а это ведет к их 
значительной грузонапряженности. Несмотря на то, что по Белгородской 
области плотность железных дорог составляет в среднем 26 км на 1000 км2 
территории, т.е. значительно выше средней по России, с резко 
возрастающими объемами перевозок местное отделение Юго-Восточной 
железной дороги может и не справиться [2].
Анализ использования подвижного состава на территории 
Белгородской области свидетельствует, однако, о том, что некоторый 
прочный запас у Юго-Восточной железной дороги еще есть.
Другой важной проблемой для железнодорожников области 
может стать финансовая невозможность обновления вагонного парка, 
который подвергается старению. Так, уже в 2001 году по России списано 
около 80000 грузовых вагонов.
Если их своевременно не заменять, то парк грузовых вагонов 
может оказаться недостаточным для выполнения поставленных перед 
транспортом задач - это сильно ударит по процессу восстановления 
экономики России.
Таким образом, железнодорожный транспорт с началом 
экономического роста становится все более и более востребован. Его доля в 
перевозке грузов растет, и будет возрастать в дальнейшем, что касается 
перевозок пассажиров, то возможна стабилизация на ближайшие годы на 
уровне около 10 миллионов человек в год, а пассажирооборот на уровне 
около 2000 миллионов пассажиро-километров в год [3].
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